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SUSILO WIBOWO. NIM. C100.090.103. UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK 
KONSUMEN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN 
CARA KONSILIASI DI BPSK KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum . Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian ini mendasarkan pada 
penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang 
kualitatif, dengan data primer dan sekunder  sebagai sumber datanya. Yang 
menjadi permasalahan adalah Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Dengan Cara Konsiliasi Di Bpsk Kota Surakarta, Bagaimana Hasil 
Konsiliasi Yang Dilakukan Konsumen Di Bpsk Kota Surakarta, dan Bagaimana 
Pelaksanaan Putusan Konsiliasi Majelis Bpsk Kota Surakarta, dalam upaya 
mempertahankan haknya konsumen menyelesaikan sengketa dengan cara 
konsiliasi diBPSK Kota Surakarta, memiliki beranekaragam penyelesaiannya, 
tidak terlepas dari wewenang yang diberikan oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen yang memberikan wewenang untuk menyelesaikan 
sengketa konsumen. Akan tetapi apakah konsumen mendapatkan haknya atas 
pengeduannya keBPSK Kota Surakarta dan menyelesaikannya dengan cara 
konsiliasi. Oleh karena itu, apakah hak-hak konsumen yang menyelesaikan 
sengketanya melalui konsiliasi diBPSK Kota Surakarta sudah dapat memenuhi 
hak yang konsumen inginkan. 
 








SUSILO WIBOWO. NIM. C100.090.103. EFFORTS TO MAINTAIN THROUGH 
CONSUMER RIGHTS DISPUTE RESOLUTION IN CONSUMER BY 
CONCILIATION BPSK Surakarta. Faculty of Law. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2013. 
This thesis research method was based on legal research conducted by a non - 
doctrinal approach to qualitative , with primary and secondary data as the data 
source . The problem is How Consumer Dispute Resolution Process With Method 
Conciliation In BPSK Surakarta , How Do Consumers The Conciliation Results In 
BPSK Surakarta , and How Implementation of Assembly Decision Conciliation 
BPSK Surakarta , in an effort to preserve its rights of consumers resolve disputes 
by means of conciliation diBPSK City Surakarta , has diversified its completion , 
not in spite of the authority granted by the Law no. 8 of 1999 on consumer 
protection that gives the authority to resolve consumer disputes . But are 
consumers getting their rights pengeduannya keBPSK Surakarta and finish by 
way of conciliation . Therefore , whether the rights of consumers who resolve 
their disputes through conciliation diBPSK Surakarta was able to fulfill the rights 
of the consumer wants . 
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